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Abstract  Vocabulary and grammar are used to be considered important to English learning, but nowadays people 
pay an increasing emphasis on the relationship between language and culture. Culture has a vital impact on English 
learning, and teachers should notice the cultural difference and transmit such knowledge through the teaching 
practice. 
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Résumé  Le vocabulaire et la grammaire sont considérés d’habitude très important pour l’apprentissage de 
l’anglais, mais aujourd’hui, les gens commencent à mettre l’accent sur la relation entre le langage et la culture. La 
culture a un impact vital sur l’apprentissage d’anglais et les enseignants doivent remarquer les différences 
culturelles et transmettent ces connaissances par l’enseignement dans la pratique. 
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《中國日報》鼓勵學生聽 VOA 和 BBC 播送的特別
英語節目等。 
學一門語言就是為了交流，語言交流實際上
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